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摘要 
随着2002年开始公司制改革，全省县级供电公司陆续实现“厂网分工”，再
到2012年政府所持股权全部上划给国网公司，县级供电公司全部改制为全资子公
司，电网投入不断加大，电网得到不断加强，线损率不断下降、用户供电可靠率
持续提升，销售规模也不断扩大。全省县级供电公司总体经营状况良好，2009
年至2016年总体实现盈利。与全省县级供电公司总体盈利形成鲜明对比的是，山
区县级供电公司出现大幅亏损，且亏损幅度继续扩大，多数公司已连续亏损5年
以上，至2016年全区累计亏损达9.6亿元①。受持续大幅亏损影响，山区供电企业
资产负债率大幅攀升，个别公司超过100%②，融资能力大幅下降，流动资金严重
短缺，将面临前所未有的生存危机。  
本文首先对福建山区县级供电公司的行业特点、经营总体现状进行简要介绍；
其次以多年连续亏损的山区县级A供电公司为研究对象，对其从2009年到2016年
的经营状况进行分析，寻找其经营深陷困境、亏损逐年加剧、融资压力剧增等原
因；然后以此为基础有针对性提出治理A公司亏损的对策；最后对本文研究情况
进行总结和展望，相信随着国家的发展、市场经济的逐步完善、电力工业改革的
进一步实施，山区县级供电公司可以走出一条既满足企业自身发展的需要，又符
合政府和社会发展要求的道路。 
本文从亏损问题的基本理论入手,首先介绍了亏损的基本理论,其次从经营
性、制度性和环境性方面对亏损问题进行研究，并采用因素分析法、趋势分析法、
比率分析法及盈亏平衡点理论，对县级A供电公司从经营性、制度性和环境性方
面分析并提出相应的对策，以扭转山区县级A供电公司目前的经营亏损。 
关键词：A 供电公司；亏损 ；对策
                                                        
①数据来源于电力企业内部年报 
②数据来源于电力企业内部年报 
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Abstract 
With the beginning of the joint-stock reform in 2002, Fujian province's 
county-level power supply companies have gradually achieved “factory network 
division”, and by 2012 the government held all the shares on the State Grid 
Corporation, and county-level power supply companies all restructured to wholly 
owned subsidiary, investment continues to increase, the power grid has been growing, 
the line loss rate has been decreasing, the user power supply reliability rate continues 
to increase, and the scale of sales has also been expanding. In general, the 
county-level power supply companies operate in good condition, and were profitable 
in 2009 – 2016. In contrast to the overall profitability of county-level power supply 
companies among the province, the county-level power supply companies in 
mountainous areas have suffered substantial losses and the loss has continued to 
expand. Most companies have lost more than five consecutive years and accumulated 
losses were up to 960 million Yuan by 2016. Under the influence of substantial losses, 
the asset-liability ratio of mountainous power supply companies has risen sharply, 
with more than 100% of individual companies, and the sharp fall of financing ability 
and the serious shortage of working capital will lead to an unprecedented crisis of 
survival. 
This paper first brief introduces the characteristics of the industry and the overall 
situation of the county-level power supply companies in Fujian mountainous areas. 
Secondly, for many years of continuous loss of county-level A power supply company 
as the research object, and its operating conditions from 2009 to 2016 are analyzed, 
then the paper seeks the reasons of its operating trouble, increasing loss year by year 
and increasing financing pressure. The paper puts forward some suggestions on how 
to deal with the loss of A company. Finally, the author summarizes and prospects the 
research situation of this paper, and believes that with the development of the country, 
the gradual improvement of the market economy, the further implementation of the 
reform of the power industry, mountainous county-level power supply companies can 
not only meet the needs of their own development, but also be in line with 
government and social development requirements. 
Starting from the basic theory of loss problem, this paper introduces the basic 
theory of loss first, and then studies the loss problem from the operating, institutional 
and environmental aspects, and adopts factor analysis method, trend analysis method, 
ratio analysis method and profit and loss balance point theory, and to analyze 
county-level A power supply company from the operating, institutional and 
environmental aspects, and puts forward corresponding countermeasures to reverse 
the current loss of county-level A power supply company in the mountainous areas. 
 
Key words: A power supply company；loss；countermeasure
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第一章 绪论 
第一节 选题的背景与意义 
一、 研究的背景 
随着2002年电力企业实行“厂网分开”，福建省县级供电公司从原先代管县
公司改为股份制公司，到2012年所有县级供电公司资产全部上划给国网公司并改
制为全资子公司。改制十几年来，电网公司固定资产投资规模不断扩大，包括2005
年和2010年先后两次开展农网工程升级改造，福建省县级供电公司的电网基础设
施得到不断改善，线损率明显下降、用户供电可靠率不断提高，电量规模也不断
扩大。全省县级供电公司总体经营状况良好，从2009年到2016年总体实现盈利。 
在全省县级供电公司总体持续盈利形势下，闽北山区县级供电公司却从
2009年起整体出现亏损。随着亏损范围不断扩大，2016年全区已累计亏损 9.6
亿元。因经营业绩不佳，流动资金出现严重短缺，融资额度年年增涨，导致福建
山区县级供电公司资产负债率大幅攀升。山区县级供电公司面临的经营亏损目前
已成为制约其发展的重要因素。 
二、 研究的意义 
福建省山区县级供电公司如何尽快走出目前经营持续亏损的困境，是值得我
们进行研究和探讨的一个课题。本文以福建省山区县级 A 供电公司为研究对象，
从其内外部各种影响因素出发，通过运用多种分析方法，深入分析 A供电公司近
八年的经营状况，寻找 A供电公司多年连续亏损的具体原因，研究如何在国家的
宏观调控政策下，解决投资规模与经济增长、产业结构与战略、电力投资布局，
并采取切实可行措施使 A 供电公司走出经营困境，迈向可持续协调发展的道路。
这既有利于加快福建省山区县级 A供电公司的现代化管理进程，又有利于提高经
济效益、落实经济发展责任，同时对其他山区县级供电企业健康发展也具有借鉴
意义。 
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第二节 文献综述 
电力企业是与国计民生密切相关的特殊行业，由于 2009 年第四季度起煤炭
价格出现持续上涨，电力企业，尤其是火电企业出现持续亏损。电力企业大面积
亏损的问题已经引起了全社会的普遍关注,对于其产生亏损的看法也各不相同。
邢少文和辛化专家认为“煤(市场煤)电(计划电)价格倒挂，形成的政策性亏损是
电力行业大面积亏损本因。” [1，2]轿月专家指出电力企业银行负债率高，导致财
务费用激增是加速电力企业亏损的重要因素[3]。马昱、秦新刚两位专家则认为电
力企业亏损原因除了因煤炭价格放开的同时,电价长期受到人为抑制却得不到财
政补贴,使电力企业完全丧失造血能力,越赔越干、越干越赔。[4]中国经济网则发
表了“电力需求下降：东北地区发电企业连年亏损” [5]的观点，由于近年来电力
需求下降，发电设备利用率低,东北地区尤其是吉林省发电企业出现了连年亏损。
腾讯财经网指出受来水偏枯的影响，2011 年下半年大部分省份火电企业继续亏
损。[6] 
目前国内关于电力企业亏损的相关理论研究还是很多,产生了较多的研究成
果。苏妮雅认为面对出现的严重亏损，电力企业只有识别产生财务风险的各种主
要因素，建立适当的财务预警模型和机制，严格控制财务风险，才能求得生存和
发展。[7]陕贵平分析了山西火电企业经营现状和亏损原因，倡导电业企业进行绿
色煤电开发，因地制宜地走可持续发展道路。[8谢进指出电力企业面对目前的亏
损困难，应利用拥有大量、稳定的现金流量，积极发行电力债券和短期融资券，
拓宽企业的融资渠道，同时可以适当考虑用法人股代替国有股，让股权结构多元
化，以吸引国外资金和先进技术。[9]杨义针对电力企业逐渐面临着亏损的现象，
提出对电量变动环境的电力企业财务管理；创新电力营销思路、开拓电力市场；
建立健全的内部控制制度等措施。[10]郭晓翔认为随着新一轮电力体制的推进，在
电力市场化竞争形势下电力企业要避免亏损需要培养企业的核心竞争能力，以适
应供给侧结构性改革的经济发展新形势。[11]但是，有关山区县级供电公司亏损问
题的研究却极少,把定性研究和定量研究相结合，将研究理论与县级供电公司实
际联系在一起的几乎没有。因此,针对电力企业中山区县级供电公司亏损问题的
研究已成为县级供电公司经营管理的迫切之需。 
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第三节 研究思路及主要内容 
本文首先对福建山区县级供电公司的行业特点、经营现状进行总体介绍,并
以多年连续亏损的山区县级 A供电公司为研究对象，对其 2009年到 2016 年的经
营状况，从经营性、制度性和环境性等方面进行了详细阐述；其次分别采用因素
分析法、趋势分析法、比率分析法和本量利分析法等深入分析 A供电公司产生亏
损的原因，并与福建沿海经济发达、相同规模类型的县级供电公司进行对比分析，
得出影响 A供电公司亏损原因；然后以此为基础有针对性地提出了改善 A 供电公
司经营状况的对策；最后对本文研究情况进行总结和展望，相信随着国家的发展、
市场经济的逐步完善、电力工业改革的进一步实施，山区县级供电公司可以走出
一条既满足企业自身发展的需要，又符合政府和社会发展要求的道路。 
第四节 本文的创新及不足 
目前国内对火电企业经营亏损方面的研究和热议比较多,对供电公司，特别
是对山区县级供电公司的亏损研究甚少，基本上都是从宏观的角度进行定性地分
析,缺乏具体的数据支撑,行之有效的解决措施也并不多,本文的创新点表现为:
以福建山区县级 A 供电公司为研究对象,从个案和微观的角度对其经营状况进行
了实地分析,从而得出福建山区县级供电公司具有代表性的公司亏损原因第一手
资料。 
由于要收集大量与本论文相关的统计数据，在调研工作、收集信息时存在接
触范围广、与企业核心经营相关的数据难以取得等困难，可能会影响被采用数据
的充分性、真实性和准确性，给分析结果的客观性和准确性带来影响。因此，为
了确保数据资料的充分、真实和准确，本论文将借助自身对供电企业相关经济指
标熟悉的优势，有针对性的与公司相关负责人员进行沟通，尽量采用有实际出处、
能够相互印证的真实可靠的数据，同时使用科学的统计方法对其进行分析比较。
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第二章 公司亏损问题的理论分析 
第一节 亏损的基本概念 
亏损是指损害或缺损、容貌或身体受到损伤、收入不够支出或者亏折。对于亏损的
界定主要由以下两种说法： 
一、 会计上关于亏损的定义 
会计上亏损是根据企业会计准则或企业会计制度的规定计算的损益为负值的情况，
也就是说企业当期总的成本费用大于总的收入。 
二、 税法上关于亏损的定义 
税法上的亏损是用每一纳税年度的收入总额减去不征税收入、免税收入和各项扣除
后小于零的数额。 
二者不同之处：税法上亏损是指应纳税所得额小于零，即企业财务报表中反映的亏
损额经主管税务机关按照税法规定核实调整后的金额，而不是会计报表中所反映的亏损
数额。[12] 它与会计上的亏损是不同的，有时会计上是亏损，但根据税法计算是盈利的，
存在要缴纳企业所得税的情况。 
“亏损”着重点在于损失的程度，亏损应该是投入与产出之间的差额与标准预期利
润之和。笔者认为：不管是会计上的亏损，还是税法上的亏损，都反映出一个问题，就
是企业近期的总体经营状况出现问题，经营面临严重困难，陷入困境，未达到企业的预
期效益，损失巨大，影响了企业的正常运转。 
第二节 亏损的原因分析 
对于公司亏损的原因，有许多不同的观点。内部漏洞是企业亏损的祸首，因此管理
上出问题往往导致企业亏损。[13]由于企业管理水平的低下、产品开发能力的薄弱、科技
创新进展地缓慢和内部控制体系的不完善等问题，造成部分企业竞争实力较弱，出现经
营不佳、甚至严重亏损。[14]经济危机爆发后，因受国家宏观调控政策等客观因素和其他
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主观因素的共同影响，国有企业出现明显亏损，严重影响到我国经济的发展和社会的稳
定。[15] 
公司的亏损是多种因素综合的结果，有来自公司内部因素，也有自公司外部因素，
两种因素相互作用，最后导致公司亏损。但是，不同行业、不同时期、不同性质的公司，
其亏损的原因可能存在差异，因此对公司亏损原因进行全方位探讨是比较困难的。本文
分别从公司内部和外部对公司发生亏损的各种原因进行总结，认为公司亏损的原因可分
为经营性原因、制度性原因和环境性原因。 
一、 经营性原因 
经营管理是企业的生命，企业的盈亏很大程度上取决于企业经营管理水平的好坏。
公司出现亏损往往是经营管理中出现许多问题，如财务决策随意、生产效率低下等，归
纳起来主要由以下几个方面的原因： 
（一）生产管理方面 
一是公司盲目扩大，投入产出效率低，给公司带来较高的机会成本；二是因受生产
管理的侧重点影响，导致企业出现发展不平衡的状况；三是设备管理不到位，对企业的
可持续发展造成影响。 
（二）财务管理方面 
 一是资金出现严重短缺，融资金额突增，影响了企业的正常运转；二是债务负担
过重，主要包括历史形成和追加投入形成的，导致企业负债率迅速上升，融资出现困难；
三是未加强往来款项管理，清理不及时，流动资金拖欠严重，应收款回收难度大使得企
业资金周转困难；四是对成本费用缺乏有效管控，成本费用执行不力。 
（三）营销管理方面 
 一是市场需求预测不足，用来做市场需求预测的资料往往是以前年度的历史数据或
稍做修改，没有深入市场，没有做好因时因地调整，可能导致投资过度；二是市场经营
管理不到位，一方面企业仍然是以产定销，而没有从市场的需求出发考虑消费者的需要，
销售观念仍是生产为主，市场为辅，另一方面企业对市场的营销重视度不足，导致销售
人员素质低、营销人员少、专业的营销人员则更是凤毛麟角，导致货款回收不及时，影
响企业的资金周转。 
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二、 制度性原因 
制度性亏损，一是政府或公司的政策性导向，为满足特定时期的需求，主要存在于
公用事业行业和国有企业；二是承担社会责任，社会性的负担也是国有企业亏损的重要
因素；三是内部管理存在弊端，缺乏激励机制。 
（一）政策性导向 
政策性导向包括由于执行国家或政府政策而生产经营某些售价低于成本的商品和
经营某些支出超过收入的服务项目而发生的亏损。 
（二）承担社会责任 
一个企业的社会责任既包括对利益相关者应承担的责任，又包括因经济活动对社
会环境、自然环境和人文环境等应承担的责任。社会责任从分类上看，不仅包括经济责
任和法律责任，还包括伦理责任和慈善责任；从对象上来看，不仅包括股东、员工和消
费者等利益相关者，还包括社区和环境等对象。 
（三）企业内部管理 
企业的内部管理是指为了实现企业自身利润的最大化、资本利润率的最大化以及企
业的长远发展等，使企业的实际情况与周围的环境相适应，有计划地对企业内部设置的
各种职能行为进行指挥、监督以及调节。对企业内部进行一定的管理，这是企业内部的
劳动行为自身所具有的要求。[16]企业内部管理主要包括公司治理机制和内部制度建设等
方面。 
三、 环境性原因 
企业的生产经营活动离不开周围环境因素的影响，各类环境性因素也是造成公司
亏损的原因，主要包括社会有效需求因素、产业结构因素和自然环境因素。 
（一）社会有效需求 
全社会的有效需求情况，一定程度上会给企业的经营状况带来影响。当社会有效
需求不足时，企业生产的产品就会面临供过于求，企业的经营生产规模就会受到影响。 
（二）产业结构因素 
一个地区企业的总体发展情况与当地的产业结构调整密切相关，产业结构调整的
合理与否会影响到当地经济增长与否。 
（三）自然环境因素 
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